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A Revista Organizações em Contexto, do Programa de Pós-Gra-
duação em Administração (PPGA) da Faculdade de Administração e 
Economia (FAE) da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) 
publica a edição de número vinte, em seu décimo ano de existência. 
A edição de dezembro de 2014, mais uma vez, aumentou o número 
de artigos publicados, contribuindo assim para o escoamento da 
produção científica de qualidade como nos é proposto pelo Fórum 
de Editores Científicos da ANPAD, local de delineamento das po-
líticas editoriais de nossa área, e o qual conta com a participação 
deste editor representando a UMESP. Processo, esse, que já vem 
sendo feito desde que assumi a editoria da revista.
Sobre a minha atuação como editor, desde 2011, a deixo neste 
número, pois ingressei na Universidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP) no início do ano e atuei de forma voluntária como editor deste 
periódico. A partir de janeiro de 2015 a editoria passa ao Prof. Dr. 
Elmo Tambosi Filho, que já nela atuou como editor anteriormente. 
Esse rodízio no comando editorial é importante e salutar. Desejamos 
toda a boa sorte ao colega na empreitada e deixo a continuidade do 
meu apoio ao trabalho dele.
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Trabalhamos duro para que a ROC aumentasse o número de 
citações recebidas por pesquisadores brasileiros e de outros países, 
e esse resultado já é percebido nos últimos tempos. Fica a sugestão 
para a continuidade do trabalho iniciado por este editor para que 
sejam feitas adequações na composição das equipes editoriais e, 
também, na aderência desta revista ao que preconiza a Plataforma 
Brasil com relação ao registro dos trâmites éticos de pesquisa com 
seres humanos.
A grande notícia desta edição é o fato de termos conseguido o 
DOI. A partir de 2013, os artigos publicados nesta revista possuem o 
DOI (Document Object Identifier). O processo de inserção da revista 
no SciELO também está em andamento e ficará como uma grande 
possibilidade para o aumento da visibilidade junto à comunidade 
científica.
O QUALIS da CAPES estratifica a ROC como B2 em Adminis-
tração, Ciências Contábeis e Turismo e em Planejamento Urbano e 
Regional/Demografia. É valido ressaltar que esta revista está nos 
seguintes indexadores e diretórios: DOAJ - Directory of open Ac-
cess Journals; OAI HARVESTER - Open Archives initiative – Public 
Knowledge Project; LATINDEX - Sistema Regional de información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, españa y 
Portugal; ULRICH - Ulrich’s international Periodicals Directory; LivRe 
- Portal de Periódicos de Livre Acesso do CNEN; Ibict - Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; Cabell’s - Cabell 
Publishing; Sumários.org. Recentemente ingressamos no DIADO-
RIM, Portal SPELL (ANPAD) e BASE (bielefeld University library), 
ebsCo e Copernicus.
Tudo isso é resultado de um trabalho árduo e dedicado de 
nossos pareceristas, revisores, editores de texto, autores, conselho 
editorial, Editora Metodista, coordenação do PPGA e direção da FAE 
e UMESP, e de toda a comunidade leitora da ROC por mais esta 
edição. Informamos que na próxima edição, a ROC, que é Qualis 
CAPES: Administração, Contabilidade e Turismo (B2), Planejamen-
to Urbano e Regional / Demografia (B2), Engenharias III (B4), In-
terdisciplinar (B4), Filosofia/Teologia (B5), Psicologia (B3), Ciências 
Sociais e Aplicadas (B5), Educação (B5), Medicina (C) e atualmente 
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aceita Resenhas e Casos de Ensino, além de Artigos. Pedimos que 
nossos docentes e discentes consultem mais nossa base de artigos 
publicados e os utilizem em suas pesquisas e atividades didáticas.
Desejo boa tarde, ao novo editor e vida longa a esta revista.
Obrigado e boa leitura,
José Alberto Carvalho dos santos Claro
Editor
